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Ninu Muscat Fenech 
Ta' A. C. 
F US'l' il-kiniel_.;1 tn 1 -:\~:1 It i Ii. ti"-·:eklu I ,:.,:li,.tdch h<_tdrnu bi s~1ih 
ghall-ptogress tal-IJsten 'Nlalt1 lihala ls1en n11ktub, Nmu 
.\Imwa t Fencc:h jista · jitt1ics i>lwla wiched rnill-e\vlcnin taghna. 
(Jie \\'tt(!L li Im kit>11, bicx i11gliid hekk. il-wolla '..i bilm bCliet lit-
harrek il-rnakua tal-hic1rna 1-kbil'a ghat-1\\aqqif ta· kitba Maltija. 
U ii kieku ma kinux i1:~-t~irkostanzi ta· I 1%:01111 ijict ohra, fil-hajja 
pnbblika Ji fotmuh fr1aqqa \\;thda rnill-hidma gmnalistika u '.{Jt-
l em1',ja t.ieglrn. hmm kir:n j ihqa · in hdcrn sn kemm i 1rellnq dak l-
ideal li, wan1 tletin s0na, i)-
. ·Ghaqtln '· taglurn kell11:1 
tasal l1icx 1\rnttaq. Hmrn 
kien bed a j ikteb xi Yf·rsi bil-
Mnlti fil-gurnal "In-Nahl:i. 
'\/I alt ija.. kif ukoll fil- "Hal;-
bnr Malti" u, irnhegg:eg mis-
Sur C:tnzt' Muscat _'\zzopan1i. 
ha<1n' jiktrh sew wrsi kemlll 
proza. F!imkicn mas-se lwrn 
kbir li ha bhal::i. kontrilrntur 
fil-"Habbar !\lfa1,ti" fe,jn 
dlonk kont tara xi poezija 
tieg-trn. iista · tghid fil-biec\1. 
l-kbira tal-h:wg;iet. tn' cbn il-
t'olju, huv;n m innnfih hn 
wkoll sehem kbir fl-ammini-
.~1.razz,ioni tiegt1u bhala ]{ax- Ninu Muscat Fenech. 
xier u :Redattnr. l<1-Tlird1ur ta' r\an il-gmnal kieu '1ik il-lwbta 
(}org Crispo Barbaro. J\fa.rkiz 1a· Snn (J-ori( li warn :-:cna rel:i'l 
minn din i1-lrnriga u floku dahal gt1as-seMi Ninu l\Tuscat Fenech. 
Dak i7.-zmien ma kienx hwwn gurnal li jinteressa rutrn fil-
progress tal-kitba Maltija daqs ''Il-Habbar''. Il-pulitka ta' dan 
il-folju, sa minn meta kien taht it tmexxiia tal-Markiz Barbaro, 
kienet Ji tat1dern gtiall-kitba ta.J1-Malti fost il-poplu u xxerred il-
koitivazzjoni 1 agMm: tat1t it-trnexxija ta· Ninu Muscat Fenech 
d::m il-principju twettRq u iss8 hhat1. Sa bi ex il-qarrej ikollu izjecl 
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wi:>u · li j<tyra u jeciba til-kitba ietrerarja Maltija, Ninu Muscat 
Feued1 zied ~\.ppendici fil-gurnal fejn bde\V jidhru bicca bicca 
(~rajjiel ta.' Malta 1niktubin 1uinnu, bi6ca traduzzjoni minn rak-
konti bit-'l1a1.jan u ohrnjn origi1rnli tieglm. 
ll·l1idmu ta· :;inu 1'Iuscat Fenech ma kenitx waqfet f'dik 
ii !11 jdbu t<1· wrsi u rnkkonii, izclu, mxid izjed 'il quddiem u 
d:ihlet ul-qusarn tu: propaganda gLali-bini ta' cistema ta' kitba 
iiik\folti soda u sbiha fost il-kittieba kollha tal-1\falti, haga li 
.,a clak iz-zmieu, glmlkemru grammatici, kittieba. u Ixirka kienu 
Llrnbtu biex hvaqqfu, qatl ma kien irnexxiell10rn. Hmva, ghal-
l:iekk, wara sew se1v ~eua minn rninclu kellu f'iclejh il-"Habbar". 
dlonk inqeda bi1,-gurnal tiegilu, n hareg "Stedina" lill-kittieba 
b1ex issir 18.qgha fosthom n jsir xi pjan li fuqu jinbena Aifabet 
:VIalti biex wara jlrnn uzat mill-kittieba kollha. Gb.alkemm ix-
xcwqa ta' .Ninu Museat Fenech u ta' xi ftit minn shabu sefgliet 
lix-xejn, huwa qatt ma qata' qalbu, u, malli sab li fost il-kittie-
ba, ta.:-Malti Ji kienu jiktbu lil-folju tieghu kien hemm nies ta.' 
(·ertu gl'ad La.' taglJliw li se1ghu jghinuh bil-hidma tagt1hom, wa-
rn xi erbatax-il scna, jigiiieri ll-1894 (1 l ta' Marzu) huwa hareg 
"Stediua' · ohra fejn gliarne l i-isttclss "ejha lill-kittieba tal-Malti. 
Warn din 1-isledina, naqrnw li sarn xi laqgliat fost 1-ahjar kit-
tieb<.1 ia' duk iz-zrnien, u 111a' lla\vn inlghaqdu wkoll nies magh. 
rniin bhala lelternt.i f'ilsna. obrn. Fi!-waqt 1i kie1iu qeghdin isirn 
duwn il-hl<)gria t ,,a,·u lrn fna komn1('.ll ti fm l il-moviment gdid tal-
~\lalti minn kittieba f'xi gurnali oiira Ma]tin, fostho:m fid-"Dawl" 
n fi l-" \' crifa' '-fost il· kittieba li ikkommentaw fuq dil-haga, in-
>emmu lil Preca. u lil Dm1r<lu Cachia. li'il-11 ta' April, 1894, in-
.,:;·hutat relazzjoni ta· 1-E\Yn·el LalJglia Ii fiha nhatar Ifomitat ta' 
lmmsa biex jistudja s-sisterna ta' kitbtt li fuqha 1-kittieba tal-
\folli glmnclhom jirnxu. 11-Kumitat kien maghmul minn dawn in-
nies: il-Prof. Xapuljun '[1::1;::·Jiul'erro. President: is-Sur Tonin 
\lusrnt Fcnecl1, Segn.·I ariu; .i::;-Sur :\Ianuel Carna1w. is-Sur Mus-
1~a( Azzopardi u s-Su1· .\chih· rel'ri,.. <3halkemm aJma ma na-
Cux ix-xogtiol li kicn ,~,ff J"llan il-1\umitat, ahna gtiandna nahsbu 
Ji xi lrnga kieud :,,arel. jekk 11Jhux il-\YiStJ il-ftit sakemrn is-Sur 
).IusC"at Ii1ened1 ]Jatp' Direttm ta' "11-Habbar", ghaliex wara 
,;ena sew sm\·, metu. lnnrn kel'u jitlaq micl-direzzJoni tal-gurnal 
biex jilnaq \'iei-1\'onslu ta' 1-.\wstrja-Cngerija, floku bnala Sc-
qTetarju ta' dan il-I\:urnitaL, kif .iingnad, dahal Ganni Vassallo. 
him il-Kumitat ma jiilhirx li l:mria· j1ltaqa·. n (l-8.nni Vnl'~a.llo, [i 
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kie11 nnlleggeg g;haJl-i::itudj u tak~falti, baqa · jatidexn fuq is-sis-
teroa tal-kitba Maltija u, W<.Ll'U xi tiame:-- .rnin ruu·eg· il-ktieb tie-
ghu, Ii-Mu{tic!t lal-C!tiiba \fult(i1L, li t'uqu bdew jinkitbu l-kotL1.1 
ta' 1-Iskola u 1-kotba ta' 1-alijar kitLicb:1 t.al-}folti. 
llckotba ta~-Lpri ii lrnelJ i::i-blll' .i\m :.\lti;.,,·at .Feued1 irnrna si 
1111i•'nja, bicb1 urig·inali u ohrajll tnaqlubin rnit-'l'D,ljan; fost daw11 
ta' min iscrnmi .. ir-romanzi, .. Giomaria Cassia" u "Giorg il-
.GJu1 · . u fost 1-ong·inali "Carolina··. ··(iiaeomin Oiantai"' u ]-
"Conti . .\.iag·ona ··. L~i'-til ticghu kiell popolari u mexxej hafna. 
Uaxn1 miii-profa, kii' semmejna, hmva kien ukoll jikteb ver-
0:1, iktarx hrejjef b 'xi rnomli fl-abhar. Dawn ukoll kienu jin-
· 1r::i;w bil-qalb rninn kull ipuTej ui' "Il-HalJIJm"' tejn kien jistarn-
1mhom ghull-e\\ \vel rhrba. 
ls-Sur jfo~;eat Fened1 kien uko'l kiteL ~~i drnwwi u farsi, !1 
kien ghadu rrm stampi.x, 11it·tu lnn'i«I kien ::.ilifhorn lil \Yiehed h,, _ 
lJib iieg·hu iil-bidu tal-(hv1'1Ta l-Kbi1•a ta' l-HJJA-18. Daw11 kiem; 
.'-5·harqu ·Himkien ·m;i,· rlal-hahih tie£Ttin li 1lnk iz-zmicn kien nn 
hwlrni lnq ba':-tirnern nk:rlrnni ili. 
Is-Sur ~in Mus{;at li1enech kien iddekorat bit-titlu ta' Ka-
vali.er mill-Imperatur la· 1-A,,·str~ia gha~l-hila li wem fil-karig:1 
tieghu ta' Vi1::i-I\:on'°ln, i:2c1u l-akbar ~ielt tieghu kien ix-xognol 1, 
tadem glmlL\falli li hzu1a · jghoi;~: sn ke1mn ghalaq ghajnejh. 
11 li fih Iden isih 1-hcna t! 1-for:ig !ieg·trn. Miet fl-1910. 'i.vara li 
ghax 51'1 sena. · 
DIFl1 ERI:MENT TAL-G!IOTI 
TAL-"PREMJ'U GUZE' MUSCAT AZZOPARDI" 
Billi 1-Fundat·ur tal-"Premju Guze l\ifoscat Azzopardi", li jin-
ghata kull sena ghal xi t1iJrna inagt1rufo clwar il-1\Ialti, bi t1siebu 
jbiddel id-data rnc-Cerimonja ral-g-t1oti tal-Prernju, il-Eummissjoni 
inkarigata mill-ghoti tal-Premju sa tagnti d-decizjoni taghha izjed 
'il quddiem, meta f1-iste::i:: w:iqt tkun ukoll imhabbra d-data ta(, 
<';erirnonja. 
